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L Perlu dilakukan pcnclitlan Icbih ianjut efek teratogenik senyawa 
andw,grafbjida d<2agan lTIcnggunakan be\van coba yang 10m 
2_ tJji etek teratogemk harus dlcoba Jag1 pacta JUJ11iah binatang yang lebih 
ban)uh dcngan bcbcHlpa dos!s_ 
], Perlu diiakukan pemeriksaan histopatologl dan Juoin yang akan lahir 
hlngga dapat ditelusufl adanya 511'at leratogenik yang lebih mendetail 
4, dilakukan uj! loksisitas yang Jam rmsalnya tiJI lohsisltaS kronls dan sub 






Berdasarkan hasil penelit!an uji efek teralOgenik senyawa andrografoHda 
pada mench, maka dapat diarnbil kesimpulan sebagai OOrlkut ; 
lsolat .Auldrogratblida yang diisolasi dan herba Andrographis pamcu/ata 
Nees demrun dosts 0,0446: 0,1138; 0,2230 wi kg BB mencit ttdak menimbulkan 
~ ~ ~ 
efek teratogenik pada menCH. 
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